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Exame extemporâneo – pouco interesse – imprint
citologia intra-operatória




Histopatologia em Ortopedia, Hospital Fernando Fonseca, 5 de Janeiro de 2008























Lesões inflamatórias / infecciosas
Lesões degenerativas
Neoplasias benignas / malignas
Lesões pseudotumorais
Histopatologia em Ortopedia, Hospital Fernando Fonseca, 5 de Janeiro de 2008
Histopatologia em Ortopedia, Hospital Fernando Fonseca, 5 de Janeiro de 2008
Informação Clínica
Idade
Sarcoma Ewing (5 – 20 anos)
Cordoma (40 – 60 anos)
Localização
Osso longo – tumor células gigantes
Osso chato – condrossarcoma mesenquimatoso
Metáfise (medula) – quisto ósseo solitário
Epífise – condroblastoma
Diáfise  - condroma
Ewing
Cordoma




















































Histopatologia em Ortopedia, Hospital Fernando Fonseca, 5 de Janeiro de 2008
Abordagem Multidisciplinar
Ortopedista
+
Imagiologista
+
Patologista
+
…..
